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Los Niños con “experiencia de vida” en la Calle constituyen un grupo de riesgo con 
historias personales y familiares muy complejas, cargadas de deprivación, limitaciones 
y frustraciones, cuyas experiencias vivenciales han afectado la naturaleza y 
características de su afectividad. 
El objetivo de la presente investigación es acceder al mundo interno de estos niños, 
específicamente, al área de los afectos, utilizando el test de Rorschach, a través de un 
diseño descriptivo-comparativo. 
Se ha realizado un análisis cuantitativo con el Cluster de la Afectividad del Sistema 
Comprensivo Rorschach-Exner, Variables Complementarias y Contenidos; y un análisis 
cualitativo del factor Contenido Rorschach, desde las perspectivas de diferentes autores 
rorschachianos. 
El grupo de estudio está constituido por 36 niños varones de 12 a 14 años de edad, con 
“experiencia de vida en la calle” de Lima Metropolitana y un grupo de contraste, 
integrado por 34 niños con las mismas características, de nivel socioeconómico bajo, 
quienes viven en una casa con sus familiares y asisten regularmente a un colegio estatal. 
El estudio ha permitido identificar la riqueza de recursos internos existentes en los 
Niños con “experiencia de vida” en la calle -recursos que se encuentran en situación 
potencial- y, las condiciones de riesgo inminente que presentan los Niños que viven en 
sus casas, a pesar de poseer recursos protectores, de los que carece el otro grupo. 
Los hallazgos son pertinentes para la elaboración de planes y programas de prevención 
y atención a los niños de ambos grupos, orientados a lograr un desarrollo saludable que 
les permita obtener bienestar integral, autorrealización y la reinserción social de los 
niños con experiencia de vida en la calle. 
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Children with “life experience on the street” is a risk group with very complex personal 
and family stories, full of deprivation, limitations and frustrations, whose life 
experiences have affected the nature and characteristics of their affectivity. 
The object of this research is to access to the inner world of these children, specifically 
the area of affects, using the Rorschach test, through a descriptive-comparative design. 
A quantitative analysis was designed with the Cluster of Affects, Rorschach-Exner 
Comprehensive System, Complementary Variables related to affects and Content 
Responses, and a qualitative analysis of Rorschach content factors, from the 
perspectives of different Rorschach authors. 
The study group comprises 36 male children, aged 12 to 14 years old, with &quot;life 
experience on the street&quot; in Metropolitan Lima and a contrast group, composed of 
34 children with the same characteristics, and low socioeconomic level, who live in a 
house with his family and regularly attend to a state school. 
The study has identified the richness of internal resources –now in potentiality- that 
exists in children with &quot;life experience&quot; in the street, and the conditions of 
imminent risk that present the children living at home, in despite of the protective 
factors they have, and the other group do not. 
The findings are relevant to the creation of plans and programs of prevention and care 
for children of these two groups, oriented to achieve a healthy development that allows 
well-being, self-realization and social reintegration of children with “life experience in 
the street”. 
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